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[摘　要]对于企业集团的形成, 有交易成本、规模经济、协同效应、风险分散、市场势力等不同的理论解释。事
实上, 企业集团形成的原因是多种多样的,特别是在我国, 企业集团形成过程中政府的作用很大, 因此需要联系具
体情形进行解释, 试图用一种理论解释所有的企业集团组建是不现实的。
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自 19世纪以来,企业集团在全球范围内得到了迅猛发展。目前,许多国际著名公司都是跨国企
业集团。改革开放以来,我国企业集团也取得了迅速发展,在国民经济和国有企业改革与发展中发
挥着越来越重要的作用。据统计,到 1998年底, 全国省部级以上部门批准成立的企业集团有 2472
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能的,即使可行, 其代价也是相当高的。一体化可以减少道德风险( mor al hazard)、追究责任的支出
等,此外,一体化还有反竞争效应(价格歧视和进入壁垒)。总之,以内部组织替代市场交换就可以减
少交易费用º。
Williamson ( 1979)在《交易费用经济学: 契约关系的规制》中指出,体现交易特征的三个基本
方面是不确定性、交易重复的频率和耐用交易专用性投资发生的程度。Williamson认为,如果是通









克莱因、克劳福德和阿尔钦( Klein, Craw ford &Alchain, 1978)从资产专用性出发,推出可占用
性准租的概念,在此基础上考察了使用市场体制的一项特殊成本——后契约机会主义行为( post-
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广兴, 1998)。他们认为, 企业集团作为一种经济组织, 是对市场机制的替代。但是,许多人在运用交
易成本理论的时候犯了一个错误, 即将企业与企业集团相混同。事实上, Coase 的交易成本理论是
用来解释企业的产生而不是企业集团的产生的。
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所谓规模经济,是指在技术水平不变时, N 倍的投入产生了大于 N 倍的产出,这也被称为规模





















的交易费用; 集中资金进行研究和开发工作,使得 R&D更富效率,节约了 R&D共同费用。对于混
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